






























































































































































































































































































































































































































































































































「(1)経営科学とモデル (2)市場調査と分析 (3)需要予測 (4)仕入計画 (5)窓口サー













































































































































































10 宮川公男編著「経営情報システム」中央経済社 2004 まえがきp.1 参照。
11 藤森友明著前掲書pp.82-88参照。
12 遠山暁著「現代経営情報システムの研究」日科技連出版社1998 p.81 参照。





17 文部省編「高等学校学習指導要」大蔵省印刷局 1994 p.179参照。
18 文部科学省編「高等学校学習指導要領解説商業編」実教出版株式会社 2005 pp.116-
123参照。
19 文部省編「高等学校学習指導要」大蔵省印刷局 1994 p.179参照。
20 同上書p.179参照。
（ふじもり　ともあき　本学教授）
千葉経済論叢　第35号
